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Objetii/os
• Informar os participantes sobre as diversas 
manifestações do comportamento governamental e 
suas mútuas influências no contexto econômico 
nacional.
• Analisar toda a política econômica governamental e de 
que forma e em que aspectos ela influencia no 
planejamento empresarial.
Ênfase especial será dada a debates em torno de 
aspectos relacionados à estatização, ã inflação e ã 
redistribuição de renda.
Temas
• Preços e Correção Monetária.
• Salários nominais e reais; força de trabalho. Política 
Salarial: diferenças ou discrepâncias saiariais?
• Modelo de renda-despesa; multiplicadores Keynesianos; 
política fiscal.
• Mercado da moeda; multiplicadores monetários; 
política monetária; inflação.
• Fluxo de fundos; política financeira.
• Balanço de pagamentos; política de comércio externo,
• Sistemas econômicos; funções do governo; estatização.
• Insumo-produto; planejamento.
• Redistribuição de renda.
Professor
Antônio Maria da Silveira
Engenheiro pela Universidade Federal de Minas Gerais;
M.S. em Administração Industrial e Ph.D. em Economia pela 
Carnegie-Mellon University, EUA. Ex-professor do ^
Instituto Tecnológico da Aeronâutica-ITA.
Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro.
Pesquisador "Senior" do Projeto “Fluxo de Fundos da 
Economia Brasileira", do Ministério da Fazenda e Banco 
Central, em convênio com a USP e a FGV.
Professor do CDA/FJP
Qualificação dos 
Participantes
O programa é destinado a executivos e assessores da 
alta direção das empresas e a profissionais das áreas de 
estratégia e planejamento empresarial e finanças.
A graduação universitária ê desejãvel, mas não é 
obrigatória.
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Informações Gerais
Período do curso: 26 de setembro a Ol de Outubro de 1977 
Horário: 08 :30 às 12:30 h e 14:00 às 18:00 h 
Local: Centro de Desenvolvimento em Administração 
“Pauío Camillo de Oliveira Penna"
Alameda das Acácias, 70 -  Pampulha 
Belo Horizonte -  MG 
Inscrições: 14 a 21 de setembro de 1977 
Taxa de inscrição: Cr$ 5 .0 0 0 ,0 0 , incluindo instrução, 
material didático e refeições no local.
O pagamento deve ser feito por cheque nominal â 
Fundação João Pinheiro.
Para inscrição, preencher a ficha anexa e enviã-la 
ao endereço acima.
{ indação João Pinheiro
A Fundação João Pinheiro faz parte do Sistema Estadual 
de Planejamento do Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro dedica-se a 
pesquisas e estudos aplicados nos campos da economia, 
da administração e da tecnologia bãsica e social, 
prestando serviços aos setores públicos e privados, nas 
áreas de planejamento econômico e social e 
desenvolvimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação João Pinheiro 
conta com os seguintes departamentos: Diretoria de 
Planejamento, Diretoria de Programas Públicos, Centro de 
Desenvolvimento Urbano e Centro de Desenvolvimento 
em Administração.
Centro de
Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oli/eira Penna"
O Centro de Desenvolvimento em Administração “Paulo 
Camillo de Oliveira Penna" integra a Fundação João 
( >heiro como instituição voltada para o desenvolvimento 
' ue recursos gerenciais para a comunidade empresarial 
privada e pública.
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem promovido 
programas de treinamento para administradores em 
vários níveis, bem como programas de especialização 
em administração em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus objetivos, o 
CDA conta com o trabalho de professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasileiros e estrangeiros, 
através de instituições internacionais com as quais 
mantém convênio.
O Centro de Desenvolvimento em Administração da 
Fundação João Pinheiro estâ também capacitado a 
prestar consultoria institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento gerencial, e a 
realizar programas fechados especialmente planejados 
para atender às empresas interessadas de maneira mais 
particular e específica,
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Ficha d? Inscrição
Nome: _____________________________________
Endereço Residencial:
Fone: __________________________  CEP: _
Cidade: _______________________  Estado:
Formação Acadêmica: --------------------------
Empresa: -----------------------------------------------
Endereço: ----------------------------------------------
Fone: ----------------------------------------- CEP: _
Cidade: ________________________Estado:
Cargo na Empresa: _____________________
Setor empresarial: 
□  privado □  governamental □  economia mista
Anexo cheque nominal ã Fundação João Pinheiro no valor de 
C rí 5 .0 0 0 ,0 0
Data
Assinatura
í^ V) f uncIacao joao pmnIheiro
Centro de Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oliveira Penna"
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
Alameda das Acácias, 70 - fone: (031) 4411133 
Telex (031) 1302 - 3 0 .0 0 0  - Belo Horizonte - MG 
Credenciamento no CFMO: n° 096.
